









У статті досліджується створення археологічного музею на кафедрі археології 
Київського державного університету імені Т.Г. Шевченка. Показано внесок за-
відувача кафедри Л.М. Славіна у його створення, а також важливість існуван-
ня такого музею для фахової підготовки археологів та музейних працівників. 
Ключові слова: Лазар Славін, кафедра археології та музеєзнавства Київського 
державного університету імені Т.Г. Шевченка, музеєзнавство, музеї при ви-
щих навчальних закладах.
Лазар	Мойсейович	Славін	—	відомий	фахівець	з	античної	ар-





ляв	вихованню	молодих	 археологів,	 а	 згодом	музеєзнавців	 та	фа-
хівців	з	охорони	пам’яток	 історії.	 І	для	ефективності	та	наочності	




Л.М.	Славіна	 в	 розвиток	 античної	 колекції	Національного	музею	
історії	 України1;	 було	 опубліковано	 і	 проаналізовано	 матеріали	
1	 Хомчик М.А.	 Вклад	 Л.М.	 Славина	 в	 формирование	 ольвийской	 коллекции	
Национального	музея	истории	Украин�	/	М.А.	Хомчик	//	Мир	Ольвии.	К	90-ле-
тию	проф.	Л.М.	Славина.	—	К.,	1996.	—	С.	41–42.
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зей	 (нині	 Національний	 музей	 історії	 України).	 На	 1996	 р.	 його	
Ольвійська	 колекція	 складалася	 з	 понад	 13	 000	 експонатів4.	
Історія	 цієї	 колекції	 фактично	 бере	 початок	 з	 1935	 р.	 (до	 цього	
Ольвійська	колекція	 була	незначною).	Цей	рік	 був	 знаковим	для	
самого	музею.	По-перше,	музей	змінює	місце	розташування,	переї-
хавши	з	будівлі	на	сучасній	вул.	Грушевського	до	Києво-Печерської	
Лаври,	 де	 знаходилося	 Музейне	 містечко.	 По-друге,	 музей	 змі-
нив	назву:	з	Центрального	історичного	музею	імені	Т.Г.	Шевченка	
на	 Державний	 республіканський	 історичний	 музей.	 Місце	 роз-





впродовж	 1950–1965	 рр.	 йменувався	 Київським	 державним	 істо-
ричним	музеєм,	а	в	1965–1991	рр.	—	Державним	історичним	музе-
єм	Української	РСР.
2	 Буйських А.В.	 Східногрецька	 та	 коринфська	 кераміка	 з	 Ольвії	 (за	 матері-












рігання	 з	Ольвії	 та	 амфори	 з	 о.	Хіос,	 знайдені	під	час	досліджен-
ня	Ольвії	Б.В.	Фармаковським	у	1906,	1911,	1912	рр.;	наступного	
року	до	фондів	музею	передано	опис	знахідок.	Також	у	фондах	му-





Але	 і	 в	 самому	 Київському	 державному	 університеті	 імені	
Т.Г.	Шевченка	 (далі	—	КДУ	 імені	 Т.Г.	Шевченка),	 де	 завдяки	 зу-
силлям	Л.М.	Славіна	 у	 1944	 р.	 було	 засновано	 кафедру	 археоло-
гії,	 існувала	необхідність	створення	музею	для	практичних	занять	
студентів.	З	перших	років	існування	кафедри	археології	при	КДУ	
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у	 Державному	 історичному	 музеї8.	 Частина	 приміщення	 кабіне-
ту	 історії	СРСР	була	 виділена	під	 археологічний	музей	у	 1950	р.	
(кімната	 №	 22	 головного	 корпусу),	 але	 для	 спільного	 користу-
вання	 з	 кафедрою	 архівознавства9.	 У	 1951/52	 навчальному	 році	
Г.Г.	Мезенцева	за	дорученням	кафедри	розробила	для	археологічної	
експозиції	стенд,	присвячений	музеєзнавству.	У	цьому	ж	році	було	











розкопок	 кафедри,	 деяких	 зразках,	 переданих	 з	 Інституту	 архео-
логії,	і	власних	художніх	можливостях.	У	той	же	час	вона	по	винна	
була	 відобразити	 весь	 хід	 найдавнішої	 історії	 в	 Україні.	 Це	 було	








У	 1952/53	 навчальному	 році	 на	 кафедрі,	 крім	 археологічної	
практики,	проходила	і	музейна	практика	для	третьокурсників,	яка	












Крім	 того,	 для	 більшої	 наочності	 Лазар	Мойсейович	 на	 своїх	
курсах	 практикував	 ознайомлення	 з	 експозиціями	 за	 конкретни-
ми	темами	в	музеях	Києва	(Державному	історичному	та	з	1969	р.	
й	 Археологічному):	 «для	 забезпечення	 своєчасного	 вивчення	 лі-
тератури	 і	 пам’ятників	 студенти	 III–IV	курсів	 зобов’язані	 вивчи-
ти	 експозицію	 скіфського	 відділу	 Київського	 історичного	 музею.	
У	неділю	(5	березня	1950	року)	кожен	зі	студентів	буде	заслуханий	
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В статье исследуется создание археологического музея на ка-
федре археологии Киевского государственного университета име-
ни Т.Г. Шевченко. Показан вклад заведующего кафедрой Л.М. Славина 
в его создание, а также важность существования такого музея для про-
фессиональной подготовки археологов и музейных работников.
Ключевые слова: Лазарь Славин, кафедра археологии и музееведе-
ния Киевского государственного университета имени Т.Г. Шевченко, 






This article examines the creation of the Archaeological Museum at the 
Department of Archaeology at Taras Shevchenko Kyiv State University. 
It shows Lazarus Slavin’s contribution in its creation and importance of the 
museum for archaeologists and museum staff professional training.
Key words: Lazarus Slavin, Department of Archaeology and Museology 
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at high educational institutions.
